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 … after World War II, … questions about their [international organizations’] 
legal “personality”became more than academic …
 (1) Is international personality an inherent (or objective) attribute of 
international organization or does it depend on the constituent instrument and the 
powers expressly or impliedly granted to it?
 (2) If international personality does exist for a specific international 
organization, is there a precise category of legal rights and duties that flow from 
that personality? Or the rights and duties still depend on the powers and functions 
expressly granted by states to the international organization?
 (3) If the member states deny international personality to their international 
organization does that mean the entity cannot be regarded as an international 
organization under international law??1?
 —Lori Fisler Damrosch et al., International Law: Cases and Materials.
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?1?  Lori Fisler Damrosch, Louis Henken, Sean D. Murphy and Hans Smit, International Law: Cases 
and Materials ?5th Ed.; St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009 ?, p. 408.
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Ａ　代表部のタイプについて
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